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 is a philosophy and idea magazine which was published by Ahmed Midhat 
Efendi between the years 1871-1872 and was closed by government after 10th issue. In this 
study, our aim is to translate the  magazine to Roman letters completely, generate 
the systematic index and analyse the magazine in terms of form and content. 
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, the book including his ideas about materialism and religion that he wrote after 
What am i examples and 
inferences which we obtained from those sources and shared in our study, we can say that 
It's more accurate to say about Ahmet 
Midhat, "He is a synthisist who wants to search the commonalities of West's idea structure 
and East's religious perception. 
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